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ELEKES IRÉN BORBÁLA 
Feminista sajtó, közéleti viták és női rádióműsorok 
A rendszerváltás utáni alternatív nyilvánosságot képviselő. A Nőszemély 
című folyóirat 1993-ban került először feldolgozásra az Országos Széchényi 
Könyvtárba magyar periodikumként. Az 1990-ben Budapesten megalakult 
Feminista Hálózat lapjának sajtótörténeti érdekessége, hogy az 1904-ben 
alakult Feministák Egyesülete által kiadott folyóiratok (A Nő és társadalom 
és A Nő) lapjainak megszűnése óta (1928) ez volt Magyarországon az első, 
hasonló tematikájú időszaki kiadvány, amely 1990 és 1998 között rend-
szeresen megjelent.  
Előadásomban azokról a szerteágazó tevékenységekről beszélek, ame-
lyek során a Feminista Hálózat a kezdeti aktivizmushoz kapcsolódva publiká-
ciókat adott ki, beszélgető esteket, előadásokat szervezett. Továbbá azokra 
a rádióműsorokra is kitérek, amelyek a női esélyegyenlőség kérdéseivel és a 
magyar nőtörténet epizódjaival foglalkoztak. Szempontom a résztvevő 
megfigyelőé, hiszen lapszerkesztőként, szervezőként, műsorszerkesztőként 
mindezekben a tevékenységekben személyesen részt vettem. 
 
